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Jean-Charles Hourcade, directeur d’études
1 LE cadre  théorique  exposé  dans  le  compte  rendu  précédent  restant  valable,  nous
insistons ici sur les thèmes abordés dans le séminaire pour présenter les résultats de
recherche ayant fait l’objet de nouvelles publications.
2 Le cours d’introduction resitue la prise en compte des contraintes d’environnement
global après 1988 dans l’ensemble des facteurs de la compétitivité internationale entre
les États-Unis, l’Union européenne et le Japon. La décision prise par le président Bush
dès mars 2001 de sortir son pays des engagements pris en décembre 1997 par les pays
industriels dans le Protocole de Kyoto n’a pas empêché d’avancer les négociations à
Marrakech (novembre 2001). En mars 2002, le plan Bush annonce qu’il prolonge à 2012
la même élasticité d’émission de gaz carbonique par les combustibles fossiles au PIB
que celle constatée de 1990 à 2000. Les États-Unis émettront environ six fois et non cinq
fois le plafond annuel moyen autorisé par le Protocole de Kyoto sur cinq ans entre 2008
et 2012. On voit que le choix de négocier entre pays sur des objectifs quantitatifs et non
sur  un  prix  plafond  des  abattements  a  ouvert  au  premier  pays  émetteur  une
opportunité pour se dégager en arguant de l’incertitude sur les coûts d’abattement des
émissions, ainsi que l’avaient prévu les analystes économistes.
3 Mes travaux avec le Groupe intergouvernemental sur l’évolution climatique (GIEC) de
l’ONU font le bilan des enjeux méthodologiques soulevés par les modèles ayant servi à
mesurer les coûts ; ils illustrent l’ampleur des écarts dont la rhétorique diplomatique
de Bush a  pu faire  un usage unilatéral.  Les  enjeux de la  négociation mal  maîtrisée
depuis  Berlin  (1995),  Kyoto  (1997)  jusqu’à  Marrakech  (2001)  sont  éclairés  par  mes
exposés critiques.
4 Les travaux que j’ai menés avec F. Ghersi (CIRED et Resource for the Future, Washington)
examinent les  marges finalement peu exploitées  qui  auraient  permis d’améliorer le
compromis de Kyoto sur les coûts, le niveau d’action domestique dans les pays engagés,
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la performance environnementale mesurée par le volume des émissions globales,  et
l’implication des pays en voie de développement. La question des incertitudes sur les
coûts  régionalisés  d’abattement  est  analysée  par  un outil  intégrant  les résultats  de
douze  grands  modèles.  On  argumente  qu’un  plafonnement  du  coût  unitaire  aurait
permis un compromis à La Haye dès novembre 2000 ; il aurait pu s’agir d’un volant de
permis additionnels à prix préfixé qui aurait plafonné le prix unitaire mondial en cas de
surcoût imprévu.
5 Avec F. Lecocq (Banque mondiale), nous avions examiné les chances de trouver une
règle  d’allocation  robuste  des  permis  d’émissions  négociables  entre  huit  régions
mondiales (dont Chine, Inde, et le reste du monde hors les cinq régions industrialisées
engagées à Kyoto) dans l’hypothèse d’une extension géographique de l’accord de Kyoto
au-delà  de 2010 jusqu’à  2100.  En variant  les  scénarios  de croissance des  PIB et  des
rythmes de pénétration du progrès technique, nous démontrons qu’aucun des critères
habituels  ne  résiste  à  notre  test  de  robustesse  pour  tous  les  scénarios  –  ni  la
convergence à  partir  de  2030 vers  une cible  des  émissions par  habitant  égale  pour
toutes les régions en 2100, ni le découplage progressif des émissions permettant le plus
large rattrapage de croissance des PIB par tête des pays du Sud. La sortie des États-Unis
hors de la contrainte carbone n’a pas attendu ces difficultés « futures » quant à un
critère équitable de partage des droits d’émission pouvant faire une unanimité entre les
pays parties à la Convention climat.
6 Enfin des séminaires de recherche ont également présenté les travaux de modélisation
intégrée (économie-climatologie) en cours au CIRED portant sur les outils d’analyse des
incertitudes sur les risques du point de vue des dommages régionalisés.
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